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AÑO XI. Madrid 19 de febrero de 1916.
DIARIO
NUM. 41.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
; Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
lOr ibaA E& 3E C.)
Reales órdenes.'
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Aprueba cuentas del fondo económico
de la Dirección general de Navegación, de los edificios de Marina y
de la Revista general de Marítia.—Embarco en Londres de 20.000
cápsulas para espoletas Vickers.—Desestima petición de la S. E. de
C. N. sobre avenas de torpedos.—Aprueba modificaciones en los in
Sección Oficial
REALES ORDENES
Estado IVIayor central
Fondos económicos o
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las cuentas del fondo económico de la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima, corres
pondientes al 4.° trimestre de 1915, efectuada en
cumplimiento de lo prevenido en la real orden de
23 de julio de 1906 (D. 0. núm. 86, pág. 540),
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 12 de febrero de 1916.
•
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Director general de Navelgación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
EXCMO. Sr.: Como resUltado de la revisión de las
cuentas del fondo económico de los edificios de Ma
ventarios de las Comandancias de Marina del apostadero de Ferro!.
—Fija fecha y aprueba bases para un concurso de lanchas para re
molque.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA —Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Anuncio de subasta.
Rectificación.
rina en la Corte, correspondientes al cuarto trimes
tre de 1915, efectuada en cumplimiento de lo pre
venido en la real orden de 23 de julio de 1906 (D. O.
número 86, página 540), S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. —Madrid 12 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
——.epitome.
_Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de las
cuentas del fondo económico de la Revista general
ae Marina, co-respondientes al cuarto trimestre
de 1915, efectuada en cumplimiento de lo preveni
do en la real orden de 23 de julio de 1906 (D. O. nú
mero 86, pág. 540), S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien aprobarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 12 de febrero de 1916.
MI RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Director de la ReOistá general de Marina.
Sr. Intendente general deMarina.
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Material de artillería
- Excmo. Sr.: "Vista la carta del Representante en
esta Corte de la compañía anónima de «Placencia
de las Armas», fecha 7 del mes actual, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
25' Sección (Material) del Estado Mayor central,
tenido a bien disponer que por el Jefe de la Comi
sión de Marina en Europa se interese del Cónsul
español, el embarco en Londres de veinte mil
(20.000) cápsulas para espoletas de 47 mm. «Vic
kers», que se remiten a dicha compañía para repo
ner existencias en sus almacenes; que los Coman
dantes de Marina de San Sebastián y Bilbao, a cu
yos puertos o al de Pasajes llegue el buque que
conduzca dicho material, autoricen su desembarco
y lo reexpidan para <4:11acencia de las Armas», por
cuenta y riesgo de la expresada compañía, en el
caso de venir consignado el citado material a algu
na de dichas autoridades, a cuyo fin el agente de la
'
misma se pondrá a sus órdenes; siendo también la
, soberana voluntad de S. M., que se interese del se
ño Ministro de Hacienda se den las instrucciones•
convenientes a los Administradores de Aduanas de
los mencionados puertos para la importación del
material de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para suconocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sres. Comandantes de Marina de Bilbao, San Se
bastián y Pasajes.
Sr. Jefe Inspectór de la Marina en la fábrica de
«Placencia de las Armas.»
-
Material de torpedos
Excmo. Sr.: Vista la exposición presentada por
la S. E. de C. N. en 12 de enero último, en solicitud
de que la real orden de 16 de octubre de 1915, en la
que se la declaraba responsable de la pérdida y
averías de los torpedos empleados en los lanzamien
tos de 5 de abril del mismo año, quede derogada o
rectificada, o que se dejasen en suspenso sus efec
tos hasta que se pruebe por la Marina que la Socie
dad es realmente responsable de los hechos que se
le imputan; vistó lo informado por el Estado Ma
yor central y por la Asesoría general, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V.E.muchos
años.—Madrid 15 ,e enero de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspectora
del arsenal de Cartagena.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 110, de 2 del actual, con la que el General Jefe
del arsenal de Ferrol remite relación de las modi
ficaciones hechas en los inventariós de las Coman
dancias de Marina de aquel apostadero, referentes
al armamento de los contramaestres de puerto;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
•
y efectos consiguientes.—Dios guarde 'a V. E. mu
- chos años.—Madrid 14 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2." Sección .(Material) del
Estado 'Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
FERROL.
Bajas.
Cinco revólvers Smith con sus correajes completos.
Diez y seis sables de maestranza con sus correajés com.
pletos.
41tas.
Once sables espadas con sus vainas y correajes.
Ciento ochenta cartuchos para revólvers Smith.
CoRuIA
Bajas.
Quince sables con sus correajes completos, con sus
vainas.
Altas.
Quince sables espadas con sus vainas y correajes.
Cuatrocientos cartuchos para revólvers Smith.
• VILLAGARCÍA.
Bajas.
Quince sables reglamentarios de maestranza con
correajes completos.
Dos revólvers Smith reglamentarios.
s
Altas.
Trece sables espadas con sus vainas y correajes.
Trescientos diez cartuchos Stnith.
VIGO.
Bajas.
Trece sables con sus vainas y correajes completos.
Altas.
Catorce sables espadas con sus vainas y correajes.
LTn revólver Smith con correaje completo.
Setenta cartuchos para revólvers Smith.
GIJ6N.
Bajas.
Diez y seis sables de maestranza con sus correajes com
pletos.
SUS
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Altas.
Diez y ocho sables espadas con sus vainas y :correajes
completos.
Dos revólvers Smith con sus correajes completos.
Doscientos ochenta cartuchos para revólver.? Smith.
SANTANDER.
Bajas.
Doce sables de maestranza con sus correajes completos.
Alías.
Trece sables espiadas con sus vainas y correajes.
Un revolver Smith con su correaje completo.
Cuatrocientos ochenta cartuchoupara revolver Smith.
BILBAO.
Bajas.
Ocho sables de maestranza con sus correajes completos'
Altas.1
Diez sables espadas con sus vainas y correajes.
Dos revólvers Smith con sus correajes completos.
Trescientos setenta y cinco cartuchos para revólvers
Smith.
SAN SEBASTIÁN.
Altas.
Siete sables espadas con sus correajes , completos.
Siete revólvers Smith con sus correajes completos.
Cuatrocientos veinte cartuchos para revóivers Smith.
PONTEVEDRA.
Bajas.
Ocho sables de maestranza con sus correajes completos
Siete revólvers Smith con sus correajes completos.
Altas.
Cinco sables espadas con vainas y correajes completos.
Sesenta cartuchos para revólvers Smith.
--■1111~111~----
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey! (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por el Consejo de Estado
se ha servido aprobar las bases generales redacta
das por ese Estado Mayor central para un concur
so de proposiciones libres entre constructores o en
tidades nacionales con el fin de contratar la cons
trucción y entrega a la Marina de seis lanchas para
remolque de barcazas, disponiendo al propio tiem
po que el /indicado concurso se celebre en este Mi
nisterio el día primero de abril próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 15 de febrero de 1916.
MIRANDA
SI'. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sr Asesor general de este Ministerio.
•
Circulares y dispos;ciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
t
y
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado con derecho a pensión a las personas que
se expresan en la unida relación, que empieza con
Dia María de los Dolores Valcárcel y Ruiz de Apo
daca y termina con D. Soledad Hernández Bar,ado,
por hallarse comprendidas en las leyes yreglamen
tos que respectivamente se indican.—Los haberes
pasivos de referencia se les satisfarán por las Dele
gaciones de Hacienda de las provincias y desde las
fechas que se consignan en la relación; entendién
dose que las viudas disfrutarán el beneficio mien
tras conserven su actual estado y los huérfanos no
pierdan la aptitud legal.»
-Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid 16
de febrero de 1916.
El GeneralSecretario,
Gabriel Anión.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la Corte.
.Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz y, Cartagena.
)1
272.—N t M. 41.
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ANUNCIOS DE SUBASTAS
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
No habiendo tenido efecto la subasta anunciada en la
Gacela de Madrid núm. 30, de 30 del mes de enero último,
DIARIO OFICIAL delMinisterio de Marina núm. 22, de 28
del expresado mesy Boletín Oficial de la provincia de Cá
diz núm. 22, de 28 del citado para contratar hasta fin del
presente año el servicio de carga y descarga de carbones
en el arsenal de la Carraca,.ouyo acto debió tener lugar
el día 12 del.corriente y fué suspendido por no haberse
recibido las certificaciones de dos provincias, se anuncia
nuevamente en los expresados periódicos cón arreglo a
lo dispuesto en el articulo 78 del reglamento de contra
tación vigente a fin de que llegue a conoimieríto de los
interesados, que a las catorce horas del día 23 del actual
y en la Comandancia general del apostadero de Cádiz,
tendrá lugar la-apertura de los pliegos ante la Junta de
subasta.
Este anuncio se hará también público por medio de
edictos en las ComanAancias de Marina de Cádiz, Sevi
lla y Málaga, lo cual será dispuesto por los Jefes de las
mismas por el conocimiento que tengan del insertado en
el DIARIOOFICIAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de la Carraca 17 de febrero de 1916.
El Secretario,
Pedro de Aubctrede.
INFANTERÍA DE MARINA, TERCER REGIMIENTO
El día 29 del actual, y a las diez de la mañana,
en la oficina del Sr. Coronel jefe del regimiento,
tendrá lugar la subasta para la adquisición de 136
trajes completos color kaki, para sargentos,y 1.000
para soldado.
Los señores que deseen tomar parte en ella, pue
den examinar el pliego de condiciones, que se en
cuentra en la Secretaría del expresado Sr. Coronel,
todos los días no feriados de diez a una, sita en la
Intendencia.
Cartagena, 12 de febrero de 1916.
ElCapitán comisionado,
Antonio Izquierdo.
RECTIFICACIÓN
Padecido un error de copia en el Negociado res
pectivo al redactar las bases generales del concur
so para contratar las obras hidráulicas necesarias
en las bases navales, publicadas en el DIARIO OFI
CIAL núm. 40, en la 4•' de aquellas, punto a), don
de dice: Rellenar la salida de la Clica, debe decir:
Rellenar la salina de la Clica, en cuyo sentido se
entenderá rectificada.
Madrid, 19 de febrero de 1916.
El Director del Duelo OnciAL,
Manuel de la Puente.
1 Ir p. del Ministerio de Maillna.
